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ABSTRAK 
 
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi 
transaksional yang bersifat timbal balik antara guru dan siswa. Interaksi 
keduanya dimaksudkan agar terjadi proses belajar yang berdampak pada 
pencapaian target sebagai hasil proses pembelajaran. Di Sekolah Dasar Kanisius 
Ganjuran Yogyakarta terdapat pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara yang 
diatur dan dilaksanakan cukup baik meskipun tidak ditunjang oleh seorang guru 
yang memiliki latar belakang terkait. Hal tersebut menjadi daya tarik dalam 
penelitian ini, sehingga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses dan 
hasil dari pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara tersebut. Adapun metode 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan 
yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar terkait tentang paduan 
suara yaitu dengan metode demonstrasi, imitasi dan drill. Meskipun guru 
ekstrakurikuler paduan suara SD Kanisius Ganjuran Yogyakarta tidak memiliki 
latar belakang pendidikan musik namun ia dapat mengajar siswa-siswi SD 
tersebut dengan baik. Hal itu dapat ditunjukkan dari beberapa prestasi 
kejuaraan yang diraih diantaranya sebagai berikut: Juara 1 tingkat Kabupaten 
dalam acara 50 tahun SD Kanisius Manding tahun 2016, Juara 1 tingkat 
Kabupaten dalam rangka Lustrum SMP Kanisius Bambanglipuro tahun 2018, 
Mewakili Kabupaten dalam acara Lomba Paduan Suara 100 tahun Yayasan 
Kanisius tahun 2018. 
 
Kata kunci: pembelajaran, paduan suara, sd kanisius ganjuran yogyakarta 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi 
transaksional yang bersifat timbal balik antara guru dengan siswa, guru 
berperan sebagai pengajar dan siswa berperan sebagai individu yang belajar. 
Interaksi keduanya dimaksudkan agar terjadi proses belajar yang akan 
berdampak pada pencapaian target sebagai hasil dari proses pembelajaran. 
(Hernawan dkk, 2016: 9.3). Hasil pembelajaran ditandai melalui perubahan 
kemampuan siswa baik dari segi pola pikir, sikap, maupun keterampilan. 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menampung siswa dibina agar 
memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan. Dalam proses pendidikan 
diperlukan pembinaan secara berkoordinasi dan terarah. Dengan demikian 
siswa diharapkan dapat mencapai prestasi belajar yang maksimal sehingga 
tercapai tujuan dari pada pendidikan itu sendri.  
Dalam pembinaan siswa di sekolah, banyak wadah atau program yang 
diselenggarakan demi menunjang proses pendidikan yang kemudian atas 
prakarsa sendiri dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan ke arah 
pengetahuan yang lebih maju. Salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah 
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adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan yang diadakan dalam program 
ekstrakurikuler didasari atas tujuan daripada kurikulum sekolah. Melalui 
kegiatan ekstrakurikuler yang beragam siswa dapat mengembangkan bakat, 
minat dan kemampuannya. Kegiatan ekstrakurikuler ada pada setiap jenjang 
pendidikan sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah 
tingkat pertama (SMP), sekolah tingkat atas (SMA) sampai akademik dan 
universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat 
mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya diberbagai bidang di 
luar bidang akademik. 
Sekolah Dasar Kanisius Ganjuran Yogyakarta merupakan sekolah yang 
menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler, adapun kegiatan 
ekstrakurikuler yang diselenggarakan antara lain (1) ekstrakurikuler wajib: 
pramuka, bahasa inggris dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), (2) 
ekstrakurikuler pilihan: karawitan, biola, keyboard, tari, sepak bola, 
menggambar dan paduan suara (Kurikulum SD Kanisius Ganjuran, 2018/2019: 
21). Ekstrakurikuler paduan suara merupakan ekstrakurikuler yang bertujuan 
untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam seni bernyanyi, selain itu 
juga menekankan pengembangan kepribadian dalam segi apresiasi musik, nilai-
nilai ekspresi musikal dan nilai-nilai keindahan dalam seni suara. 
Ekstrakurikuler paduan suara SD Kanisius Ganjuran Yogyakarta terbentuk sejak 
tahun 1961 hingga saat ini tahun 2019, jumlah anggota setiap tahun ajaran baru 
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mencapai ± 65 yang terdiri dari siswa-siswi kelas I sampai kelas VI. Melalui 
kegiatan paduan suara ini siswa-siswi yang tergabung di dalamnya mendapat 
kesempatan untuk mengembangkan potensi bernyanyi secara bersama-sama, 
selain itu siswa-siswi juga mendapat banyak manfaat diantaranya: melatih 
kedisiplinan, percaya diri, kerjasama serta tanggung jawab. 
Keterbatasan pelatih kegiatan ekstrakurikuler paduan suara membuat SD 
Kanisius Ganjuran Yogyakarta pada tahun 1961 hingga 2006 sempat 
mendatangkan pelatih dari luar, namun untuk mengurangi banyaknya anggaran 
yang keluar maka tahun 2007 Kepala Sekolah berdasarkan musyawarah dewan 
guru sepakat untuk memberdayakan Dra. Yohana Fransiska Budi Utami sebagai 
pengganti ketidakadaan pelatih. Dra. Yohana Fransiska Budi Utami adalah 
seorang guru honorer yang mengabdikan diri di SD Kanisius Ganjuran 
Yogyakarta, pendidikan terakhirnya adalah sarjana S-1 Kurikulum dan 
Teknologi Pendidikan. Ia di sekolah mempunyai tugas kewajiban sebagai guru 
kelas yang mengajar siswa-siswi di kelas satu. Meskipun pemberian tugas 
tambahan tersebut tidak selaras dengan bidang utamanya, namun Dra. Yohana 
Fransiska Budi Utami cukup menguasai beberapa materi terkait pembelajaran 
paduan suara seperti; pernafasan diafragma, vocalizing, artikulasi dan 
interpretasi lagu. Hasil pengajarannya dapat membuahkan banyak prestasi 
kejuaraan diantaranya sebagai berikut: Juara 1 Lomba Paduan Suara se-Kanisius 
Kabupaten Bantul dalam acara 50 tahun SD Kanisius Manding tahun 2016, Juara 
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1 Lomba Paduan Suara se-Kabupaten Bantul dalam rangka Lustrum SMP 
Kanisius Bambanglipuro tahun 2018, Mewakili Kabupaten Bantul dalam Lomba 
Paduan Suara 100 tahun Yayasan Kanisius tahun 2018. 
Pembelajaran yang dilakukan oleh Dra. Yohana Fransiska Budi Utami 
sangat membantu paduan suara SD Kanisius Ganjuran Yogyakarta, kenyataan 
bahwa siswa-siswi dapat bernyanyi dalam bentuk paduan suara, mereka juga 
banyak terlibat dalam aktivitas di gereja melalui paduan suara, sekolah dan 
bahkan mengikuti even-even tertentu. Realita tersebut merupakan bukti bahwa 
guru non pendidikan musik sebenarnya dapat membantu siswa-siswi di sekolah 
dalam bernyanyi secara paduan suara dan itu dimulai dengan keterlibatannya 
dalam aktivitas bermusik dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam 
konteks non formal yang terjadi dalam masyarakat. Mencermati latar belakang 
sebagaimana diuraikan di atas, maka menjadi ketertarikan untuk mengadakan 
penelitian dengan judul Pembelajaran Ekstrakurikuler Paduan Suara Oleh Guru 
Non Pendidikan Musik Di SD Kanisius Ganjuran Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara di SD 
Kanisius Ganjuran Yogyakarta ? 
2. Bagaimana hasil pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara di SD 
Kanisius Ganjuran Yogyakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui proses pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara di 
SD Kanisius Ganjuran Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui hasil pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara di SD 
Kanisius Ganjuran Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai pelatih ekstrakurikuler paduan suara yang tidak mempunyai 
latar belakang pendidikan musik namun dapat mengajar dengan baik 
hingga berhasil menghantarkan peserta didiknya meraih banyak 
kejuaraan. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para guru 
ekstrakurikuler paduan suara yang tidak mempunyai latar belakang 
pendidikan musik. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait tentang 
pembelajaran paduan suara oleh guru non pendidikan musik. 
 
  
